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1978 GRIZZLY SKI SCHEDULE 
Host 
University of Puget Sound 
University of Utah 
Montana State University 




1977-78 SKIING ROSTER 
Name Event 
Bob Blach Alp. 
Tom Dougherty X-C 
Karl Durkheimer Alp. 
Robert Gilkey Alp. 
Dan Kress Alp. 
Eric Kress Alp. 
Paul Neilson Alp. 
John Richards X-C 
Arnstein Rustberggard Alp. 
Jim Striker Alp. 
Russell Udaloff Alp. 
Michael Vitter Alp. 
Chuck Wright X-C 
Orrin Webber Alp. 
Mike Depper Alp. 
Thomas Hilley Alp. 
Bob Boyes Alp. 
Scott McCann Alp. 
Tim Guffney Alp. 
Tim McGee Alp. 
Roland Frey Alp. 
Place 
Crystal Mt., Wash. 
Park City, Utah 
Bozeman, Mt. 
Winter Park, Colo. 
Cannon Mt., N.H. 
Year 
Fr. 
Jr. 
So. 
Jr. 
So. 
Sr. 
So. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
